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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
• Situaciones de buques.
Orden_Ministerial núm. 2.436/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
el pase a segunda situación del buque-transporte Almi
rante Lobo, a partir de 1 de julio de 1962.





Orden Ministerial núm. 2.437/62.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la baja en el Tren Naval de la Armada del gánguil
G1G-18, perteneciente al Tren Naval del Arsenal de
El Ferro] del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.438/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la ;Armada, vengo en disponer
que la relación de pertrechos y accesorios que co
rresponde a las balleneras tipo Leranto, de 6,10 me
tros y de 7,85 metros, sea la siguiente:
1 Anclote con cadena, galvanizados.
,1 Boza de abacá (le 65 mm de mena y seis metrf)
de longitud.
2 Coderas de abacá de 45 mm de mena y 10 me
tros de largo.
1 Guía df. abacá de 25; mm de mena y 18 metros
de largo.
2 Baldes de madera.
2 Achicadore, de madera.
2 Bicheros de bronce con asta de bandera.
1 Bandera nacional, un gallardete, empavesadas de
paño y de lona en bolsas o sacos impermeables.
1 Guirnalda con defensas u ocho defensas de cuero!
1 Farol de situación de cobre o latón para aceite,
con cristales blanco, verde y rojo.
1 Fusil lanzacabos.
1 Aguja vira gote, de líquido. Rosa de
100 min.
2 Espiches por orificio, fijos al bote por piola
o
cadena.
1 Funda para el bote.
1 A:fta para la bandera y otra para
el gallardete.
Carrozas de lona impermeable.
1 Timón con guarnimiento y caña.
1 Pite o sirena para niebla. 411 Juego de banderitas de mano, en Tuncla de lona
inperrneable.
1 Espadilla de madera.
1 Extintor de bicarbonato sódico.
6 Cajas de cartón con envolturá imperineable, cor.
- teniendo latas de conservas y otros víveres frío,
y duraderos. Cada caja debe pesar unos 15 ki105,
50 Litros de agua potable, envasada en latas de un
litro cada una y cada 25 latas en una caja decartón con funda de nylon.
Denrro de cada caja de cartón deben disponendos abrelatas. A falta de esta disposición se puede
dispon-er ens'latas de 10 litros, soldadas.
•■■
.•••
- Los siguientes efectos irán en envases recubiertosde nylon:
1 Espejo para hacer señales.
2 Encerados impermeables de 2 X 3,5 metros (para
recoger agua de lluvia, protección del personal y
para 9tilizarlos como velas).
2 Proyectores de señales, tipo de seguridad estan
co de dos elementos.
4 Aparatos y útiles de pesca.
1 Ejemplar de "Supervivencia en la Mar".
1 Botiquín de primeros auxilios.
1 Equipo de desalado, para hacer potable el aziri
del mar.
2 Caías de sustancia fluorescente para colorear el
agua.'
2 Cohetes de señales.
6 Bengalas de señales blancas:
12 Bengalas de señales rojas.
6 Bengales de señales blancas.
2 Cajas de cerillas botafuego.






1 Escoplo de- Calafate.
1 Tenazas.
1 Alicates.
1 Paquete de clavos de cobre surtidos para
bote.
1 Trozo de plancha de plomo.
1 ls"scandallo con sondaleza.
1 Paquete de hachotes.
2 Metros de cabo de cada una. de las menas,
8,18 y 23 milímetros.
Hilo de vela.
Merlín.




Mecha para el farol.
1 Caja de efectos varios, con:
1 Cuchillo abrelatas.
1 Linterna eléctrica, estanca, para señale, 1110f
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8 Pilas de linterna de repuésto.
2 Bombillas de repuesto.
2 Botes productores de humo.
1 Paquete en polvo contra tiburones
Herramientas para el motor.-147..stuche de lona
pertneable conteniendo :•
1 Llave inglesa para tuercas de 5/8".





2 Linternas eléctricas estancas.







Orden Ministerial núm. 2.439/62.—Como conse
cuencia de propuesta formulada al efecto, y de acuer
do con lo informado por el Servicio de Petsonal y lo
establecido en la norma 11 de las provisionales para
Marinería dictadas por la Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. num. 252), se dispone cause baja
como Gibo segurido de Marinería (aptitud Talleres a
Flote) Juan Ramón Ferreira López, debiendo pasar
a Marinero de segunda hasta cumplir ej tiempo de
servicio militar obligatorio que le reste.
M:idrid, 21 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.440/62.—Como conse
cuencia de propuesta formtlada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz, de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
y en anlicación de la norma 11 de las privisionales
para Marinería, dictadas por Orden Ministerial nú-,
mere 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se dispone la baja
en la clase de Cabo segundo de Marinería (aptitud
Patrón de Embarcaciones' Menores) de José García'
Montero, debiendo pasar destinado a la Base Naval
de Baleares para curnp!ir en ella, como Marinero de
segunda, el Dempo de servicio militar obligatorio que
le reste.
Madrid, 21 de julio de 1962.
NIETO
F,xcnios. Sres. ...
MFletranza de la Armada
Ascensos.
Orden Ministeria núm. 2.44I/62.—Como resul
tado del examen-cokurso convocado por la Ordeh
Ministerial número 958, de fecha 22 de marzo de
•
1962 (p. o. núm. 69), se promueve a la categoría de
Maestro segundo (Armas Navales)al Capataz p7ime
ro (Artillería) D. Cristóbal Crespo Cuenca, con la
antigüedad de 14 de junio de 1962 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente.





Orden Ministerial núm. 2.442/62.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se amplía la Or
den Ministerial 'número 2.060/61 (D. O. núm. 152)
en el sentido de que el destino conferido al Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Conductor)
Adrián Pérez Sigüenza para el buque-hidrógrafo To
fiño, aunque fué con carácter voluntario, se encuen-.
tra comprendido en el apartado e), punto 1.°, párra
fo 5.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.443/62.—Se convoca.
examen-concurso para cubrir dos plazas de Operarios
de' primera (Regulador de Torpedos) en la Escuela
Naval Militar.
Podrán tomar parte en el mismó los Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada destinados
en la jurisdicción del Departamento Marítimo de El
Ferrol clel Caudillo que cuenten con dos años de apti
güedad en el empleo' y observen buena conducta.
El pla.zo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicaci6n de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.






Orden Ministerial núm.. 2.444/62. --Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de ter
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cera de la Ilaestrana de la Armada José López Ba
santa, se le concede la vuelta al servicio activo, ce
sando en la situación de "separación temporal del ser
vicio" en que se encuentra, el cual pasará destinado
a la Auditoria de la Flota en la Jurisdicción Central.





Orden Ministerial núm. 2.445/62.—se dispone
que el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada doña Caridad Enríquez Larron
do pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo', por tener cumplida la edad fijada
para pasar a la expresada situación, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que 1e corres
ponda por 'la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasiva.
Madrid, 21 de julio de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Personal varío.
Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.446/624—Corno resul
tado del concurso-oposiciém celebrado para cubrir
dos plazas vacantes de Práctico de Número del Puer
to y Ría de Bilbao, se nombra para dichos cargos a
los Capitanes de la Marina Mercante D. Juan Zuhieta
Vidasolo y D. Florenclo Anguisola Oreja.





Orden Ministerial núm. 2.447/62.—A propuesta
de mi Secretaría, y en virtud die expediente incoa
do al efecto, se promueve a la ca.tegoría de Primer
'jefe de Comedor a losé Monje Guillamón, contra
tado. con carácter fijo, como Camarero por Orden
Ministerial Comunicada numero 484, de 10 de ju
lio de 195g, para prestar sus servicios en mi Resi
dencia oficial.
El interesado percibirá en su nueva categoría
de Primer Jefe del Comedor el sueldo base
men
sual de mil cuatroCientas cinco pesetas (1.405,00),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional
de
•
Trabajo de Hostelería, Cafés, Bares y similares 1, ta_
bias de salarios de dicha Reglamentación, áproL;adas
por Orden .Nlinisterial de Trabajo de 26 de octubre de
1936 (B. O. del Estado núm. 304), ry Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil nolfuncionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1938
(D. O. nízni. 58).
También tendra derecho a manutención, y de
berá percibir el 12 por 100 de incremento al suel
do base expresado, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, y una indemnniza
ción del 25 nor 100 del sueldo que se señala, en
concepto de ia participación en el tronco; no sien
do considerados como salario base, y, por tanto,
no incrementarán el fondo del \Plus Familiar ni
cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirán de base para las pagas extraordinarias
ni nara los trienios.
Corresponden también al interesado trieni'os del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Res?-,lamentación del per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas Fan:li
bares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinarias, conforme a ko que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demá,
emolumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de connibrmidad con lo esta
blecido por el Decreto que regula aquélla.
Se dará cumnlimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contrata
do en la Mutualidad Siderometalúrgica desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios,
según lo dispuesto en, la Orden Ministerial con
;urna de los Ministerios de Trabajo y Marina de
29 de julio de julio de 1954 (D. O. núm. 203), si
nc; lo estuviere.
Esta disposición surtira efectos administrativos
1)artir del día 1 de julio de 1962.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resa(lo presta sus servicios le será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3» del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.448/62.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dis
pone la contratación, con carácter fijo, a
favor de
D. Leonardo Inclim Cortés para prestar sus servicios
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corno Profesor Titular de Enseñanza Superior —idio
ma inglés—,en la Escuela de Guerra Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil pesetas (2.000,00) por dos horas de clase
diaria, por las tnañanas, de acuerdo con la Regla
mentación Nacional del Trabajo en la Enseñanza no
Estatal y tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 9 de
septiembre de 161 (R. O. del Estado n(m. 224), y
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos 11"i
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (1). 0. núm. 58).
También deberá percibir el12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según Se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada; no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incrementa
rá ej> fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden al interesado trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en. el momento dé cumplir
los. con arreglo a lo dispuestó en el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil .no fun
cionario, Plus de Cargas Familiares y, Subsidio Fa
miliar, si procede; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación; veinte días de vacaciones ármales
retribuidas, según Se establece en el artículo 40, y
demás emolumentos laborales de carácter general.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgicar según la Orden vigen
te (!e 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
feclia de comienzo en la prestación de servicios.'
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de .septiembre de 1962.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0
del apartado A) de la norma 7•a de la Orden Minis
terial núm. 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114)..





Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial segun
do Administrativo- en la Quinta Sección (Armas)
del Estado Mayor de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.4491'62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil una biaza de Oficial segunda Administrativo,
que ha de prestar sus servicios en la Quinta Sex
ci/in (Armas) del Estado Mayor de la Armada,
con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nfacionalidad
española, tener cumplidos los veinte años y no
los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de pr.esentación de instancias.
Del tope máximo quedan exceptuados los aspi
rantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así como el personal del propio Es
tablecimiento que se presente a la convocatoria
en otra categoría distinta a la que ostenta.
Poda concurrir personal de ambos sexos, de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspi
rantes por el Servicio Médico de este Ministerio,
que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pulo y letra
de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes 'al de la fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL \MINISTERIO DE 111ARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de-dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
hárán constar bajo su responsabilidad la-carencia
de antecedentes penales, edad y títulos profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativs de los conocimientos técni
cos o profesionales del concursante o die los méri
tos que estimen conveniente poner de relreye:
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias. la Jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada en la, jurisdicción Central las elevará por
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán lás exá
menes.
6.a "F.,1 Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Teniente Coronel de Ingenieros <lis
Armas Navales D. Manuel Parea Rapa.
Vocal.—,Comandante de Ingeniero de Arma,.
Navales D. Jaime Rein Garret.
Vocal-Secretario.— \uxiliar Admini-strativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Rafael
nalcázar y Soler.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
sante,:. conocimientos de registro, archivo y redac
ción de documentos: cálculos estadísticos: traba
jos mecanográficos. con un mínimo de 250 pulsa
cinnes por minuto: buenos conocimientos grama
ticales v adecuada ortografía y conocimientos bá
sicos de la organización de la Marina.
8.a* De entre los aprobados será propuesto por
1
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el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
queadernás de haber demostrado mayor. aptitud
profesional, justifique tener buena conductá civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe
la, vacante serán las de archivo, registro y traba
jos mecanográficos.
CONDICIONES' ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a .1a Reglamentación de
Trabajo de personal civil no) funcionario depen
diente de los Establécimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0.1nú
iner,o 58), y disposiciones legales posteriores dic
t'adás para su aplicación, y como legislación com
plementaria la Reglarnentaciétn Nacional del Tra
, bajo en la:, Industrias Siderometalúrgicas, aproba
, da por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de ju
. lio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas .de sálarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), mo
dificadas por Ordenes Ministeriale sde 15 de febrero
de 1958y 15 de-septiembre del mismo ario (B. O. de!
Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
1 1:- De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente :
-14
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,09).
13) El sueldo expresado se incrementará en
un
12 por 100 como compensación de la-particápac'ión
en beneficios y otros emolumentos de la esfera ci
vil no -compatibles con las características de los
Establecirnienbs Militares ; pero no será conside
rado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales /ni Montepío, ni servirá
de
base para las pagas extraordinarias ni para
los
trienios.
c). Trienios equivalentes al 5 por 100 del
suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18
de
julio, equivalentes a una mensualidad
del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales
retribuidas.
f) ,Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Fa
miliar, si procede.
En este orden se cumplifflentará lo dispuesto
en materia de previsión, Seguros Sociales, M-utua
lidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y
la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará
faculta
do para solicitar de la
Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material,
uti
lización de Gabinetes ID sicotécniaps, etc., que
con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal, que se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en
este concurso.




Convocatoria para cubrir una plaza de oficial de pri
mera (Carpintero de Blanco) y otra de Oficial de se
. gunda (Tornero) para prestar sus servicios en el
Ramo de ,Ingenieros del Arsenal de la Base Naval
• de Canarias.
Orden Ministerial núm. 2.450/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Oficial
de primera (Carpintero de Blanco) y otra de Oficial
de segunda (Tornero) para prestar sus servicios en
el Ramo de Ingenieros del ,_krsenál de la Base Na
val de Canarias, con arreglo a las siguientes
BASES :
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, varones, tener cumplidos' los dieciséis años y
no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo ele presentación de iilistancias, debiendo acre
ditar l aptitud física necesaria, y a tal efecto serán.
reconocidos por el- Servicio Médico, que hará el de
bido 'estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General de la Base Naval.
3.a El plazo de admisión de 'instancias quedará
cerrado a
•
los treinta días siguients al de la fecha de
publicación de esta -Orden en el DIARió OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen po
ner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la
BaSe Na
val lás elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se verifica
rá.n los exámenes.
6•a ti Tribunal que ha de examinar a
los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma:
Presidente.—Teniente Coronel d'e Máquinas don
Vicente Sellés Vaello.
,Secretario.—Teniente de Intendencia D. José
Luis
de Pando Villarroya.
Vocal. — Operario de Primera (Ajustador) de
la
Maestranza D. Ascensio Sánchez Ros.
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7.a En los -exámenes se exigirá saber leér, escri
bir, las cuatro reglas aritméticas y los conocimientos
propios del oficio a desempeñar.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal pará ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional,' justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cubran
las vacantes serán las propias de su categoría y ofició.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen lis plazas con
vocadas quedarán acogidos a la IReglamentación del
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada p'or De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
caci6n, y como legislación complementaria la*- Regla
mentacion Nacional del Trabajo en las Industrias Si
Jeromdtalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de junio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto, siguiente), y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310), y modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del,
Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. ,De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base de cuarenta y siete peseta:"§ con
cincuenta céntimos (47,50) diarias, para el Oficial de
primera (Carpintero de Blanco), y cuarenta y cuatro
pesetas (111,00) diarias, para el Oficial de segunda
(Tornero).
b) El sueldo .base se incrementará en un 12 por
100 como compensación de la' participación en be
neficios y otros emolumentos de la esfera civil no 'com
patibles con las características de los Establecimientos
Militares ; pero no será considerado como salario
base, v, por tanto, no„incrementará el fondo del Plus
Familiar ni cotizará polr Seguros Sociales ni Monte
pío, ni servirá de base para las pagas- extraordinarias
ni para los trienios.
C) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo.114 .
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
- Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lp dispuesto -en
materia 'de previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada- de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del -Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente pata la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm.157).
,. 15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.
Madrid, 21 de julio d 1962.
Excmos. Sres. ...




•Haberes en situación de "retergdo', del Capitán de
Fragata (m), Caballero Laureado, D. Antonio
Blanco' Pao.
Orden Ministerial núm. 2.451/62. Dispuesto
por. el Consejo Supremo de justicia Militar que el
señalan-tiento de haberes en la situación de "k-etirado"de los Caballeros Laureados que pasen a la exprelada situación corresponde efectuarlo a los-;Ministerios
respectivos,' de .conformidad con lo propuesto por laIntendencia General y lo informado por la Inter
vención Central, se dispone :
Que el Capitán de Fragata (m), Caballero Lau
reado, D. Antonio Blanco Paz, que pasó a la situa
ción de "retirado' por.Orden Ministerial de 13 de
marzo de 1951 (D. a núm. 65), se, le relame
abone por la Habilitación General del Departamento
Marítimo *de Cádiz, como consecuencia, de la actua
lización de su pensión de retiro, dispuesta por la Ley
de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. '298), el
haber mensual de cuatro mil ochocientas cuarenta y
ocho pesetas con veinticinco céntimos (4.848,25),
correspondientes a la dozava parte de las noventa -
centésimas. del sueldo k‘egulador de 64.643,33 pesetas,/
integrado por 37.100» pesetas anuales del sueldo
de Capitán de Fragata, según Ley de 12 de mayo de
1956 (D. 0.-núm. 1081 Decreto de 28 de junio s--
guieni.e (D. O. núm. 145) Orden Ministerial del
mismo día, mes y año (D. O. núm.. 145). ; 9.000,00peze.tas de nueve trienios acumulables que disfru
taba al pasar a la situación de "retirado", 9.26é,00
pesetas de gratificación de destino, según las Léyes
de 13 de julio de 1950 (D. O.' núm. 161), 1 de
abril de 194 (D. O.núm. 77) y 12 de mayo .de
1956 (D. 0. núm. .108) ; 4.641,66, pesetas, dozava
parte del sueldo, trienios y Placa de San Hermene
gildo por paga extraordinaria de Navidad, con arre
glo.a lo dispuesto eti la' Ley ele 12 de mayo, de 1956.
e. igual cantidad por el 'concepto de paga extraordi
naria de 18 de julio, según la misma Ley.
• Le correponde también el percibo de la indemni
zación 'familiar en la cuantía que fijan las disposi
ciones en vigor, con arreglo ,a, las candiciones y nú
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mero de familiares que originen derecho al abonode la misma.
Percibirá. además, 1.545,83 pesetas mensuales porel 50 por 100 del sueldo de su actual empleo, porhallarse en posesión de la Cruz Laureada de San
Fernando, y 800,00 pesetas, también mensuales, por
poseer la Placa de San Hermenegildo, concedida con
antigüedad de 1 de diciembre de 1941.
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir
del 1 de enero del ario en curso, según lo dispuesto
en la Ley de 23 de diciembre de 1961 '(D. O. nú
mero 298), abonándose por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cádiz con cargo al Capítulo 100, Artículo 160, Servicio 241, Subconcepto 1.°
(Partida 241.161-1.°) del vigente Presupuesto, y las
pagas extraordinarias con cargo al Subconcepto 2.°
de la misma imputación presupuestaria.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Anuncio de adjudicación de viviendas en régimen
de alquiler.—Se pone en conocimiento del personal
de Suboficiales que ha aceptado vivienda en régimende` alquiler en la avenida del Manzanares, que la
elección de piso se efectuará en el emplazamiento
de dichas viviendas el día 17 de agosto próximo, a
las 17,30 horas. Los adjudicatarios deberán encon
trarse presentes en dicho acto por sí o por persona
debidamente autorizada ; entendiéndose que los que
no acudan perderán el derecho de elección que por
su número les corresponda.




Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 44 de 1962, instruído por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Número 164.
Hago saber : Que por decreto de la 'Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada'nula y sin valor alguno la Libreta de Ipscripción-Marítima del inscripto de este Trozo Juan González Suárez; incurriendo en responsabilidad la personaque la hallare y no haga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de-1962:El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pazos.
(307)Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de esta Provincia Marítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 24 de 1962, instruido por supuesta pérdidade Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val Militar,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de InscripciónMarítima y Cartilla Naval Militar del inscripto de
este Trozo Francisco Reinaldo Sánchez Ramírez;incurriendo en responsabilidad la persona que lashallare y no haga entrega de ellas a las Autoridades
de Marina.
Lag Pa'lmas.de Gran Canaria, 19 de julio de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pasos.
(308)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 671 de 1962, ins
truido para acreditar la pérdida de la Librera de
Inscripción Marítima de Manuel Buceta Enteri
za, folio 192 de 1956, del Trozo de Marín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 12 del corriente, se declara nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad
quien, hallándolo, no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Marín, 19 de julio de 1962.—El Alférez de Navío,,
uez instructor, José Martínez Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
